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در جوامع امروزی، شیوع بیماریهای قلبی و عروقی از شیوع بالایی برخوردار است و این امری بسیار نگران کننده است. اکسیداسیون 
لیپیدها و رادیکالهای آزاد از عوامل مهم در تشکیل پلاک و ایجاد مشکلات قلبی عروقی هستند. هم اکسیژناز یکی ازآنزیم های 
آنتی اکسیدان مهم  دورن سلول است و نقش مهمی در مکانیسم دفاع سلول در پاسخ به استرس اکسیداتیو ایفا می کند. مکانیسم 
عمل این  آنزیم  تبدیل هم به بیلی وردین، آهن فروس و کربن مونواکسید است و بیلی وردین نهایتا توسط بیلی وردین ردوکتاز 
به بیلی روبین تبدیل می شود. محصولات  حاصل از متابولیسم آنزیم، بیلی روبین و کربن مونوکسید دارای اثر سایتو پروتکتیو می 
باشند و در بیماری قلبی عروقی و التهاب نیز دارای اهمیت ویژه می باشند. با توجه به  اهمیت اثر حفاظتی سلولی بیلی روبین و 
مونوکسید کربن، در مطالعه ی حاضر به بررسی آنها دراترواسکلروز، بیماری قلبی عروقی و التهاب پرداخته شده است.
مواد و روش ها:
این مطالعه با استفاده از سایت های علمی معتبر tceriD ecneicS، supocs، dembuP و بررسی مقالات مرتبط انجام شده است.
یافته ها :
مطالعات حاکی از این است که غلظت پلاسمایی بیلی روبین به طور معکوس با خطر بیماری عروق کرونر ارتباط دارد. در این 
مطالعه  نشان داده  شده که کاهش چشم گیری درابتلا به این بیماری درافراد با غلظت بالای بیلی روبین در مقایسه با افراد با 
غلطت پایین بیلی روبین وجود دارد. کربن مونواکسید نیز علاوه بر گشاد کردن عروق، دارای خواص پروانژیوژنز است. نتایج نشان 
داده است که کربن مونواکسید از آزادسازی فاکتورهای آنتی  آنژیوژنیک جلوگیری می کنند.
نتایج:
تصور می شود که محصولات  حاصل از متابولیسم هم اکسیژناز مانند بیلی روبین، با جلوگیری از اکسیداسیون لیپیدها و لیپو 
پروتیین ها از تشکیل پلاک ممانعت می کند، هرچند مطالعا ت اندکی درباره نقش کربن مونوکسید در بیماری قلبی عروقی انجام 
شده است. پیشنهاد می شود دست کاری ژنتیکی هم اکسیژناز 1و یا القای بیان این انزیم در سلولهای قلبی عروقی می تواند به 
عنوان راهکار درمانی در مطالعات اینده به کار برده شود.
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